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Aus dem ijr ief aii nBecher,&opie/ voril 16.TI.1946
L ieber  Eens,
l9  u ' i r " t  CuTch Cenossen Tu lpano i r  ode l .  T : radk in  e r fah t ,enn  s  l c r t  v o r  J  L r .  " . j : n c c h ^ .  i c h  , r . c h t € ,  v o n  o u c h  F i n a n  k u r - F h  R - i a f
: :_1"]"1: .  Ihr  in i t te i l t ,  dass fhr  our o ie i i . rar . ,sg;u" 
-""""r , . " " i "1,
qss . . 7s  L i l F r  T . . c ' r i squs ,  A . i i r . F r  da l r t " c l ^ -  r i l . r ,  i o r ' i n  ; u .o to - . ' ]  oe r_
3: l : :1. :  I : f ,  nf :  , : t .s  I ' : ruskr ipr . . ro,  l ror , "  ors anae r l r r , .  t r :  Ja.hre!  denj : : : : : : l  P ick leqeben,  - 'F i tde&' r r . ie ; ;  ; ;  ; " ; ; " ; i l . - i ;h  ao, , "  ; " t , t
' ; : : j l : : f : .  
: : : ,_d iFse. !a  chen in  der  !ch! ,e iz  her . ruszuseben.  .nas e inz ise
- \
r i rdernis is t  malrF d.amFt ige t""""""nur,e-r i i  i ; . " ,  
-p i i t . - i " r . r ' i : i i l " ' " "
r r1cr1  a  Lso  zur  | !enntn is  za  ne71men,  daFs ich  vcn  dea c t^ . ra1 igen i ibere j ,l ronEter .  zur r i ck t re teJ  mich  n1s  i r l  Be6 i tz  des  f re ien  ver r tgu ia" "e i ] r i9 - " ,
cDer  0 lese  a , i cher  be t rFchte_  und von luch  d ie  Nestae t ig ,ung Oi t te ,  dassIhr  d iesen nn tsch fusF zu t :  I . ,ennUnis  genoromen f ro i t .  ; " " .  I [ r ,  - i - ^ '61s ,
a l :h  b :s  ie tz t .  geschehen  i s r ,  e inze lne  Au lsFe tze  in  Ze i t sc i r i f ten -
: : ^ : r "1 : . .  
,9 ]1 t , . " "  
1  9_ :_ i9n  rp t i ; r ]  i ch  r j chLs  dps .oF4 ,  Tc r  6 r r :  ube
.uer ,  pE  w 6 re  . i np  ArL l ' dMim" l fo r -dFru t l . ,  d - :_s  Th i  m i r  . , v -n ig rLensBe legexernp laae 
-qch ick t  und ich  n ic t r i  
" i i  
r " r i " " " te ; i i t .en  er fahrenr4u6s ,  dass  e in  Aufsa t  zvbn mi r  e r6ch l .ene: !  i s t .  f , fa t i i r i i cn  vaere  egwir l ieb, r,/en!r lch fi i ! die erschienen gi:cher-unJ iuiJ"uo"" 
"inHonorar  e rhF l ten  kdnnte .
